








 「Cochrane Central Register of Controlled Trials」 の通
称
















ム：ClinicalTrials.gov、International Clinical Trials 
Registry Platform Search Portal (WHO)等
医図協診療ガイドライン作成支援事業：PubMed、医
中誌Web、The Cochrane Library (主にCDSR)
PubMedとEmbaseの比較
PubMed Embase










































Multiple sclerosis AND Glatiramer acetate
3. HER2陽性乳がんの薬物療法（トラスツズマブ）：BC-
DT        
Breast cancer AND HER-2 AND 
Trastuzumab
3トピック・ヒット件数







CENTRAL 329 61 29(14) 314
Embase 1741 580 137(66) 1670
PubMed 589 0 0 589
②MS-DT
CENTRAL 366 170 73(36) 329
Embase 1360 401 56(28) 1332
PubMed 379 0 2(1) 378
③BC-DT
CENTRAL 350 156 72(31) 309
Embase 1494 535 86(41) 1449

















































①PC-RT 314 290 92.4
②MS-DT 329 303 92.1

















①PC-RT 24 7 1 4 12
②MS-DT 26 1 0 8 17
(ClinicalTrial
s Gov 8)


























①PC-RT 188 589 31.9 238 1670 14.3
②MS-DT 114 378 30.2 274 1332 20.6














①PC-RT PubMed 236 3131 13.3 5 26 4.02
Embase 250 5961 23.8 8 66 9.18
②MS-DT PubMed 153 2116 13.8 4 34 5.00
Embase 156 4546 29.1 8 74 13.15
③BC-DT PubMed 133 2500 18.8 9 33 5.00
Embase 144 5697 39.6 12 138 16.48
平均
PubMed 15.3 6.0 31.0 4.67

















Happy citation screening! → ボランティア募集中
http://www.metaxis.com/embase/
 PubMed、Embaseのシソーラス付与後、スクリーニングを経て
収録→ PubMed、Embase以上のタイムラグ
 コクランレビューグループによりCENTRAL単独データの情報源
や質が異なる
従って・・・
 RCT、CCTの研究デザインが適さない研究には不向き
 網羅性を重視するシステマティックレビュー作成には不十分
 数多いクリニカルクエスチョンを持つ診療ガイドラインの作成
には効率的
